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 افرتاض من  انطالقا القيس امرئ شعر يف املرأة متثيل ملعرفة البحث هذامن  دف اهل :مستخلص 
 امرؤ  معلقة  الباحث  أخذ . اجتماعا و فردي  معن  بال  عاشت  كلها  ليست  اجلاهلية  يف  املرأة  أبن
 البحث  منهج الباحث  استخدم .املرأة  وصف  من  كثري  على الحتوائها البحث  كموضوع   القيس
مصدر البياانت الرئيسي  . ابرتس روالند سيميائية نظرية مدخل  على  ابعتماد نوعي ال فييالك
األخرى واجملالت مصادر البياانت الثانوية من الكتاب والدورية أما . و "القيس معلقة إمرؤ هو "
تتعلق  البحث. الىت   البياانت حتليلأما  .(جمتمعة)  التثليث هي  البياانت مجع وتقنيات مبحور 
أو   عينو /استقرائي التخفيض  مرحلة  الوصف،  مرحلة  ومنها  مراخل،  ثالث  يف  متثلها  الىت 
االختبار. ومرحلة   يف  حبث   أسلوب  هو  السيميائي  التحليل   يستخدم  الذي  البحث  التقليل، 
 على  كبري   بشكل يعتمد و  .الرسائل ومصادر  الرسائل استقبال على  يركز الذي  االتصال  جمال
 والثقافية  األيديولوجية ابلقيم ترتبط أن  ميكن اليت شاراتاإل أو النص  تفسري يف الباحث  قدرة
 احلقيقي  املعن  واكتشاف التحليل يف الباحث حاول  البحث، هذا يف  و. والروحية واألخالقية
 تدل ما مجيلة أبوصاف تصف  املرأة أن  البحث نتيجة أما  القيس ؤامر  معلقة قصيدة لكلمات
 . عائلتها يف طيبة معاملة  صلحت أهنا على تدل و منصبها  شرف  و علو  على
 البحث هو النوعي  البحث و. التفسريي النوعي  البحث منهج البحث  هذا تستخدم
. اإلحصائية األساليب  استخدام  دون وحتليلها  ،  لفظي  شكل يف  بياانته ذكر  يتم الذي 
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 الكائن   ظروف  عن  البحث  يف  املستخدمة  الوضعية  بعد   ما  فلسفة  إىل  تستند   حبث  طريقة
 عينات أخذ ويتم ،  الرئيسية األداة هو  الباحث  يكون حيث ( التجريبية عكس  على ) ،  الطبيعي
( جمتمعة)  التثليث  هي  البياانت مجع وتقنيات  ،  الثلج  وكرة  هادف  بشكل  البياانت مصادر  من
 .التعميم دون املعن  على تؤكد  النوعي  البحث ونتائج ، نوعي/  استقرائي انتالبيا وحتليل ،
 
 : وهي النوعي البحث  يف رئيسية مراحل ثالث هناك
 . به وتشعر وتسمعه تراه ما الباحث  يصف ، املرحلة هذه  يف. الوصف مرحلة  (1
 مت ملعلومات ا كل  الباحث خيتصر املرحلة هذه  يف. التقليل أو  التخفيض  مرحلة  (2
 . معينة مشكلة على  للرتكيز األوىل املرحلة يف  عليها  احلصول
 املرحلة يف  تعيينه مت الذي الرتكيز الباحث  يصف ، املرحلة هذه  يف. االختيار مرحلة  (3
. املشكلة حمور  حول  متعمق حتليل إبجراء قام  مث تفصيالا  أكثر تكون أن  على  السابقة
 أو معرفة يف عليها احلصول مت  اليت  لبياانتا أساس  على  مبين موضوع هي والنتيجة
 ( 43 صفحة  ،2012 ،). جديدة نظرية حىت أو فرضية
 ليس  التفسري.  واملعن  االجتماعي  األساس  ليحدد   عميق  حتليل  هو  التفسريي  املنهج
 مساعدة   يستخدم   أن  للمفسر   ميكن.  معينة  خاصة   بشرية  قوة  حتدده   ال   و   مستقالا   عمالا 
 . املكتوبة علومات امل أو  األخرين
 الذي االتصال جمال  يف  حبث   أسلوب   هو  السيميائي التحليل يستخدم  الذي  البحث 
 وذايت تفسريي  حبث من داخل البحث هذا ملثل. الرسائل ومصادر الرسائل استقبال على يركز
 ترتبط أن ميكن  اليت اإلشارات أو النص  تفسري يف  الباحث  قدرة على كبري   بشكل يعتمد  ألنه
 يف   الباحث   حاول   البحث،  هذا  يف  و.  والروحية  واألخالقية  والثقافية  األيديولوجية  مابلقي
 . القيس امرئ معلقة قصيدة  لكلمات  احلقيقي املعن  واكتشاف التحليل
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 البحث  خلفية 
 "آخر إىل  شخص من واملواقف واألفكار وماتاملعل نقل فن هو التواصل"
 له يستجيب ،  لفظي غري أو لفظياا كان   سواء الشخص،  سلوك أيضا يعين قد  التواصل 
 االتصال  وسائل  من  الشعر  يعتب  ،  اللفظي التواصل مناقشة عند  ذلك،  على  زيدة . اآلخرون 
 . اجلاهلية فرتة  يف الرسائل لنقل الفعالة
 نشأت  وقد اجتماعيا، و فردي اإلطالق على معن  بال اجلاهلي العصر يف لنساءا بدت
 . وبعده اإلسالم  قبل العربية األمة  حالة  بي  التمييز محاسة من  عليهن  الوصمة  هذه 
 املرأة جتاه السيئة املعاملة حيبون  العرب كل   أن  ادعاء إىل احلماسة هذه يبالغ  وقد   
 من  شكل  ابلطبع  املوقف  هذا  .حيدث  الذي الواقع  عن  النظر بغض
 .املفرط التعصب  أشكال
 عن  عامة حملة تقدي  على تقدر  اليت اترخيية وثيقة من هو اجلاهلي الشعر أبن  شك ال
 مثل حبياهتم،  املتعلقة  األشياء  ليقص الشعر  العرب  شعراء يستخدم  . همؤلف زمان يف الناس  حياة
 بعض  يف  ( 2002 ،) .فيها يعيشون  اليت  البيئية والظروف هبا،  ميرون اليت  احلروب  فوص
 عادة  تكون قد ذلك إىل  وما دمرت اليت  املاضي  بقاي  أي  طالل األ  ذكر  أبن حصل  البحثوث
 . (2021 ،)  الشعر مقدمة  يف
 اريب جت   من   بعضا  جمملها   يف   تكون   قد  اجلاهلي  الشعر  يف   ةالقص   و   الشخصيات  و
  .بيئته طبيعة و  حياته منط  حتاكي و يعيشه الذي  واقعه من املنتقاة الشاعر
 النظام  على الطالع للغاية مهماا دوراا  العرب  لألدب التارخيي  املسار يف الشعر يلعب ولذلك
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 يف   السبعة   اجلاهليي   الشعراء  ار كب هبا  نطق   طويلة  قصيدة   هي   ةسبعال  علقات امل   أما 
 جدار  على   بلصقها  وتثبيتها  الذهيب  ابحلب  املعلقات  كتابة يتم  مث.  خمتلفة  ومواضيع   مناسبات
 العرب   شّبهها  حىت   القصائد  هذه   مجال   من   به   تتمتع  ملا   ،   املعلقات  تسمى .  تقديراا   الكعبة
 القيس امرؤ السبعة علقاتامل تلك  ومن .املرأة عنق حول تلبس احللي من  بقالئد  اجلاهليون 
  .سبعةال علقات امل يف  قصائدهم  كتبت  الذين السبعة  الشعراء من
 من  الشمالية املنطقة إىل هاجروا مث اليمن،  من أجداده جاء  ،حجر بن القيس  امرؤ و
ا  كبرية  إمباطورية لديه كانت هناك،. جند  وهي للعراق، املتامخة السعودية العربية اململكة  جدا
 وبنو  أسد  بنو: قبيلتي على إمباطورية هذه حتكم . (2021 ،) جرح  الدهو  يقودها
 ذهب  و  القصر، من  طُرد مث ،امللكية احلياة  مع العيش صغره منذ  القيس امرؤ اعتاد. غطفان 
 ،  يصطادون  مما أيكلون  ،  بدوية  حياة  الناس  وهؤالء  هو يعيش. أمثاله من  جمموعة مع يتجول
 راثء على  حيتوي  الذي. شعره القيس امرؤ  فيه  يغين. اخلمر توفر اليت  ماكن األ يف  الليل ويقضون
 . (2002 ،) .الرحلة يف ورفاقه  نكاته  عن كذلك   و حبيبته و القيس  ئإمر  بي قصة
 ل  الواقع  يف  لكن . عمه ابنة كانت   و فاطمة أو  عنيزة  تدعى حبيبة له  القيس امرؤ كان  و
 أن جيب  مث. ملكا كان  القيس امرؤ والد ألن. مباشرة عمه  ابن مقابلة  من  القيس  امرؤ  يتمكن
 الفتيات لدى  يكون  أن  جيب  ملكية، عادة من و. امللكي النسب يف مدرجاا أيضاا عمه يكون 
 والكناية واالستعارة الّتشبيه هل نتسائل أن  جيب لذلك .صارم أمن  حارس املالكة العائلة من
 الفوضى  عامل  من  مؤثرة  شعور  عن تعبري  ي ه أو هحيات من  يف  واقعية هي  القيس  امرئ  شعر يف
 . عائلته يف حيدث الذي
 الرؤية   و  املقاصد   و  األمهية  من   الشاعر   يبء  لن   أنه  ابرتس  روالند  سيميائية  نظر  يف
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 اختاذه يف  القيس امرؤ  منها يبأ ال اجملال  هذا يف  و . شعوره و  دهمقاص  و  رؤيته على  تبن  ألنه
 . نفسه يف  املقصود  ليبّلغ  األ ليس  التشبيه، أبنواع متثيال املرأة
 تنظر السيميائية. لمعنل هاوإنتاج  ها عمل و ،العالمات على يدرس  علم هو السيميائية
 العالمات   متثل  كيف  يه  و  ،العالمات  خالل  من  املعن   إعطاء  عملية   هو   االتصال   أن
 يف  تستخدم  السيميائية. الفردية النفس اخلارج ذلك  إىل وما  املواقف، و األفكار،  و ،األشياء
 ( 70 صفحة  ،2009 ،) واجملتمع والثقافة واإلعالم  الرسائل حول مواضيع 
 بظهور  تسمح اليت العالمات عن  البحث بواسطة املعن فهم إىل  الشعر حتليل يهدف
 للعالمات   معن  إعطاء   القارئ  واجب  من"   ريفاتريي،  قول  عن  نقال   و.  الشعر  يف  املعن
 عقل   يف  إن .  وتفسريها  قراءهتا  بعد   معن   للعالمات  سيكون .  األدبية  األعمال  يف  املوجودة
 أكثر سيكون  املعن أن يعين هذا"  العالمة  إىل العالمة  من السيميائي النقل حيدث  ،  القارئ
 "النص  يف  املوجود  احلقيقي  السياق   فهم  على  قادراا  رئ القا  كان إذا  اكتماالا 
 
 تناول  الذي  علّي،  حّممد أمثاهلم من الباحثي  الهتمام  جاذاب يزل  ل  القيس امرئ شعر
 القيس  امرئ  أن على وحصل. أسلوبيًّا تناوالا  القيس امرئ  شعر يف  االنزيح ظاهرة يف البحث
 ودرايته   لغويّة،   الّشاعر  كفاءة  على  يدلّ   مما   شعره،  يف   طّليبّ ال  اإلنشاء   أساليب  استخدام
ا  الّدراسة هذه  نتائج  ومن. استخدامها وكيفّية  وفنوهنا  الّلغة  بتصاريف  عند الفنّ ّية الّصورة  أنّ  أيضا
 الّتشبيه  توظيف يف  برع  حيث  وتوظيفها، استخدامها  يف فأجاد  وتعّددت،  تنّوعت  القيس امرئ
 الّلغة تطويع  يف وإجادته قدرته عن عّبت اّليت املتنّوعة  الفنّ ّية صوره لريسم ،والكناية واالستعارة
 .  شاء كيفما  فيها والّتصّرف
ابالضافة اىل ذالك كتب حسن صاحل سلطان حبثه حتت املوضوع املراءة يف معلقة امرئ 
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 اختاذه يف  القيس امرؤ  منها يبأ ال اجملال  هذا يف  و . شعوره و  دهمقاص  و  رؤيته على  تبن  ألنه
 . نفسه يف  املقصود  ليبّلغ  األ ليس  التشبيه، أبنواع متثيال املرأة
 تنظر السيميائية. لمعنل هاوإنتاج  ها عمل و ،العالمات على يدرس  علم هو السيميائية
 العالمات   متثل  كيف  يه  و  ،العالمات  خالل  من  املعن   إعطاء  عملية   هو   االتصال   أن
 يف  تستخدم  السيميائية. الفردية النفس اخلارج ذلك  إىل وما  املواقف، و األفكار،  و ،األشياء
 ( 70 صفحة  ،2009 ،) واجملتمع والثقافة واإلعالم  الرسائل حول مواضيع 
 بظهور  تسمح اليت العالمات عن  البحث بواسطة املعن فهم إىل  الشعر حتليل يهدف
 للعالمات   معن  إعطاء   القارئ  واجب  من"   ريفاتريي،  قول  عن  نقال   و.  الشعر  يف  املعن
 عقل   يف  إن .  وتفسريها  قراءهتا  بعد   معن   للعالمات  سيكون .  األدبية  األعمال  يف  املوجودة
 أكثر سيكون  املعن أن يعين هذا"  العالمة  إىل العالمة  من السيميائي النقل حيدث  ،  القارئ
 "النص  يف  املوجود  احلقيقي  السياق   فهم  على  قادراا  رئ القا  كان إذا  اكتماالا 
 
 تناول  الذي  علّي،  حّممد أمثاهلم من الباحثي  الهتمام  جاذاب يزل  ل  القيس امرئ شعر
 القيس  امرئ  أن على وحصل. أسلوبيًّا تناوالا  القيس امرئ  شعر يف  االنزيح ظاهرة يف البحث
 ودرايته   لغويّة،   الّشاعر  كفاءة  على  يدلّ   مما   شعره،  يف   طّليبّ ال  اإلنشاء   أساليب  استخدام
ا  الّدراسة هذه  نتائج  ومن. استخدامها وكيفّية  وفنوهنا  الّلغة  بتصاريف  عند الفنّ ّية الّصورة  أنّ  أيضا
 الّتشبيه  توظيف يف  برع  حيث  وتوظيفها، استخدامها  يف فأجاد  وتعّددت،  تنّوعت  القيس امرئ
 الّلغة تطويع  يف وإجادته قدرته عن عّبت اّليت املتنّوعة  الفنّ ّية صوره لريسم ،والكناية واالستعارة
 .  شاء كيفما  فيها والّتصّرف
ابالضافة اىل ذالك كتب حسن صاحل سلطان حبثه حتت املوضوع املراءة يف معلقة امرئ 
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وملعرفة واملسافة وملعرفة "أخرى"  بكوهنا املرأة،   )  لنا ابلنسبة واملسافة العالقة - واملرأة املعلقة، 
 .) 
 امرؤ   قصيدة   يعين   البحث   موضوع   جانب   من   السابق  ابلبحث   يشابه   البحث   هذا
 ألن خمتلف، البحث  هذا فإن البياانت، حتليل يف املستخدمة النظرية جانب  من  كن ول القيس،
 السابق البحث يستخدم بينما حتليلي، كمنهج  السيميائية النظرية منهج يستخدم البحث هذا
ا  . أسلوبياا منهجا
معلقة  يف  املراءة  متثيل  املوضوع  حتت  حبثة  الباحث  فكتب  أعاله،  الشرح  من  انطالقا 
القي ابرتس.  امرئ  روالند  سيميائية  ابملنظور   عن امل   ةعرفمل   هو   البحث   هذا  من  دفاهلس 
 . املرأة متثل   اليت  القيس إلمرئ الشعر نصوص من  يسطور األ و  جملازيا و عجمي امل
 ابرتس روالند  سيميائية  نظرية
 نتيجة هي  غالباا  حتدث  اليت  االتصال مشاكل  فإن السيميائية، النظرية نظر وجهة  من
. العالمات  هذه  استخدام  وكيفية  السيميائية  الرموز   بطبيعة  أتثر  اليت   التفسري   يف   فاتاالختال
 خمتلفة معان  جند ما  الشعر  معن  تفسري يف  خاصة  ،  احلاالت  بعض يف  يكون  قد السبب،  هلذا
ا الشاعر  ينقلها  اليت الرسالة بي  . الشعر متذوق يتلقاها اليت الرسالة وأيضا
ا افيلسوفا  كان  ابرتس روالن  من  نظريته يعتب  فرنسياا، وسيميولوجياا  وبنيويا  أدبياا  وانقدا
 روالن  كان ،(  1980-1915)   حياته  يف.  العلمية  ثو البح  يف  املستخدمة  النظرية  أكثر
ا  ابرتس ا  سوسري  كان  .سوسور دي  فرديناند  أفكار  اتبع شخصا  و اجلمل بتكوين  بطريقة  مهتما
 معان   تنقل  قد   الواحدة   اجلملة   أن   حبقيقة   يهتم  ال   هولكن  ،  املعن  حتدد   اليت  اجلمل  أشكال
 و  النص بي  التفاعل على  ابرتس  روالن يؤكد بينما ،  خمتلفة  مواقف يف  خمتلفة  ألشخاص  خمتلفة 
 به  مير الذي  ومفهوم  النص  داخل  مفهوم  بي  التفاعل  ملستخدمها،  والثقافية  الشخصية  اخلبات
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”. order of signification“ ابسم معروفة تصبح اليت ابرتس  طرحها اليت الفكرة  هذه
 املعن . اجملازي املعن  و االطالحي  املعن  أي املعن،  مستوي عن الفكرة  على ابرتس نظرية تركز
 أو   الشخصي   املعين  يعين   اجملازي  املعن  و   ،  للكلمة   املوضوعي  التعريف   يعين  االصطالحي
 ( 263 صفحة ، 2009 ،) للنص العاطفي
 تتمثل .  أسطورة  مساها  اليت  األيديولوجية  العملية  مع  تتطابق  الداللة  أن   ابرتس  ذكر
 ، 2009  ،)  معينة  فرتة  يف  تنطبق  اليت  السائدة   للقيم  تبير  تقدي  يف  األسطورة  وظيفة
 أو  حثالب  من   تتشكل  ال  األسطورة  أن  ،  ببساطة   ذلك   تفسري  أيضاا  ميكن   (72  صفحة 
 . اجملتمع  معتقدات إىل تستند  اليت  االفرتاضات من ولدت ولكنها ، التحقيق





 وضوعي امل املعن  إشارة
Denotative Sign 
  الضمين  املعن  مشار 
Connotative Signified 
 الضمين  املعن  مشري
Connotative Signifier 
 الضمين  املعن شارة
Connotative Sign 
  aul Cobley & Litza Jansz, 1991, p. 51 : املصدر
 
  من  تتكون  املوضوعي   املعن  إشارة   أن  مالحظة   ميكن  السابقة،   ابرتس  خريطة  من
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 الضمين  املعن مشار  ستظهر ،  الضمين املعن  مشري  من مث . (69 صفحة  ،2009 ،)
 . الضمين املعن شارة ملظهر  األساس  ذلك
  إجراء   يف   حدود   و  مرجعك أعاله  بارتسل  اإلشارة   خريطة  تكون   البحث،  هذا  يف
 ئ أمر   شعر  عمقط  يف  املوجودة  واإلشارات  العالمات  حتديد  أوالا،  وهو.  البحث  حتليل  عملية
 مرحلة إىل استمر و وضوعي امل املعن مرحلة يف  شاراتاإل الباحث فسر ، ذلك بعد  مث . القيس
  . اجملمع  يف  الشائعة  سطورةاأل إنتاج معرفة إىل  النهاية يف  وصل  حىت  ،الضمين املعن
 
 ابرتس روالند نظرية مفهوم 
 ( denotation) ي املوضوع املعن -1
 الواقع   جتاه   اإلشارة  يف   واملدلول   الدال   بي   العالقة  يف  تقع  هذه  األوىل  املرحلة   أمهية
 مفهوم  يف  ،  لذلك . لإلشارة املوضوعي املعن  وهو ،  الداللة  ابسم ابرت  عليه  وأطلق . اخلارجي
  على ا أيضا  حتتوي  بل  ، فحسب  إضايف معن على  الحتتوي الضمين  املعن إشارة  أن  ،  ابرتس
 املعن   إشارة  أن   تعتب  حبيث  املدلول،  و  الدال  أي  املوضوع  املعن   إشارة   من   اجلزأين  كال
 . (70 صفحة  ، 2009 ،) املعن  من اخللفي  اجلانب  هو املوضوعي
. يقال ما مع يتوافق مبعن  اللغة  استخدام  إىل  املوضوعية  الداللة  عملية تشري  ما  عادة 
 هو" كلب "  كلمة  بنطق املقصود فإن  ،" كلب" كلمة  شخص ليقو  عندما  ، املثال سبيل على
 يف.  النباح  حيب   و   ويعض   الثدييات  أنواع  من   ، أرجل  ربعةأب  حيوان  مثل   الكلب،   مفهوم
 ذلك  بعد  يتبعه ،  األوىل  املستوى يف  داللة  نظام  هي  املوضوعي  املعن  تفسري ، ابرتس سيميائية
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 ( connotation) الضمين  املعن -2
 أو  اإلشارة  تفسري  يف  الثانية املرحلة  أمهية  لداللة  connotation كلمة   سابرت ستخدم ا
 أن"  تعين واليت" connotare" الالتينية الكلمة من نفسها" connotation" كلمة   أتيت. العالمة
 من  مزيج   هو  الضمين  عن امل.  الكلمات  عن  منفصلة   ثقافية  معان  إىل   وتشري"  عالمة  تكون 
 ذلك  بعد . العالمة رؤية عند  تنشأ اليت واملشاعر الذكريت كل  مع  األصلي أو املوضوعي املعن
 . ثقافته قيم ومع  عواطفه أو القارئ مبشاعر العالمة مقابلة عند  تفاعل هناك  سيكون 
 العملية   مع  تتطابق  connotation  الضمين   التفسري   أن  ابرتس  عمل   إطار   يوضح
 تبير  وتقدي  معينة فرتة  يف السائدة  القيم كشف  يف تعمل  وهي. األسطورة  املسماة يديولوجيةاأل
 قد  لذلك  ،   مستخدمها   اتريخ  بسبب  بكلمة   املرتبط  املعن   إىل  الضمين   التفسري   تشري .  هلا
 من  واقعي  أو  موضوعي  هو  denotation  املوضوعي  التفسري  كان إذا.  فرد  كل  بي  خيتلف
 املعن  فهم  ميكن   ،  ذلك   إىل  ابإلضافة.  عاطفي  أو   شخصي   هو   الضمين  فالتفسري  الكلمة،
 الضمين   املعن   فهم  ميكن   ،وال   األشخاص   من   العديد  denotation  الواقعي  أو   املوضوعي 
connotation عدداا األقل األشخاص  قبل من  إال. 
 
 األسطورة  -3
 ذلك،  إىل   ابإلضافة . معينة فرتة  يف   السائدة  للقيم  تبير تقدي بعمل  األسطورة  تقوم 
 القصص من األسطورة تعتب. والداللة واملدلول الدال وهي اجلوانب ثالث األسطورة  يف  يوجد
 لغة يف  ،  لذلك. معقولة غري لكوهنا قبوهلا أو فهمها يصعب  و الغريبة القصص  أو ، اخليالية
 يكون  أن ميكن  أيضاا  األسطورة  يف(. muthos and logos) منطقي تعارض  وري أسط ،اليوانن
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 البحث  منهجية 
 البحث هو النوعي  البحث و. التفسريي النوعي  البحث منهج البحث  هذا تستخدم
. اإلحصائية األساليب  استخدام  دون وحتليلها  ،  لفظي  شكل يف  بياانته ذكر  يتم الذي 
 هي النوعي  حث الب طريقة " فإن ، لسوجيونو  أما .   
 الكائن   ظروف  عن  البحث  يف  املستخدمة  الوضعية  بعد   ما  فلسفة  إىل  تستند   حبث  طريقة
 عينات أخذ ويتم ،  الرئيسية األداة هو  الباحث  يكون حيث ( التجريبية عكس  على ) ،  الطبيعي
( جمتمعة)  التثليث  هي  البياانت مجع وتقنيات  ،  الثلج  وكرة  هادف  بشكل  البياانت مصادر  من
 .التعميم دون املعن  على تؤكد  النوعي  البحث ونتائج ، نوعي/  استقرائي البياانت ليلوحت ،
 
 : وهي النوعي البحث  يف رئيسية مراحل ثالث هناك
 . به وتشعر وتسمعه تراه ما الباحث  يصف ، املرحلة هذه  يف. الوصف مرحلة  (4
 مت املعلومات  كل  لباحثا خيتصر املرحلة هذه  يف. التقليل أو  التخفيض  مرحلة  (5
 . معينة مشكلة على  للرتكيز األوىل املرحلة يف  عليها  احلصول
 املرحلة يف  تعيينه مت الذي الرتكيز الباحث  يصف ، املرحلة هذه  يف. ارياالخت مرحلة  (6
. املشكلة حمور  حول  متعمق حتليل إبجراء م اق مث تفصيالا  أكثر تكون أن  على  السابقة
 أو معرفة يف عليها احلصول مت  اليت  البياانت أساس  على  مبين موضوع هي والنتيجة
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 ليس  التفسري.  واملعن  االجتماعي  األساس  يحدد ل  عميق  حتليل  هو  التفسريي  املنهج
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 الذي االتصال جمال  يف  حبث   أسلوب   هو  السيميائي التحليل يستخدم  الذي  البحث 
 وذايت تفسريي  حبث من داخل البحث هذا ملثل. الرسائل ومصادر الرسائل استقبال على يركز
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 يف   الباحث   حاول   ،البحث  اهذ   يف  و  .والروحية  واألخالقية  والثقافية  األيديولوجية  ابلقيم
 . القيس امرئ معلقة قصيدة  لكلمات  احلقيقي املعن  واكتشاف تحليلال
 
 حتليل البحث ومناقشته 
 البحث  موضوع 
 ث ي ح  بيابلنس  معلقته  سي الق  امرؤ  بدأ  املواضيع،  على  القيس  امرئ   معلقة   تاحتو 
 مع   قضاها   اليت  مجيلة  أيم   ذكريت  يقص  مث   األطالل  صفي  مث  هبتيحب  ليرحب  هحزن  فصي
 عن  يقص مث حياته يف  صعبة ليلة أبنه  يصفه و احلبيبة دون الليلة القيس امرؤ  يصف  مث  حبيبته،
 يعيد   الذي  املطر  هطول  و  البق،  معان   القيس  امرؤ  يصف  اخريا  و.  مفصال  وصفا  حصانه
 يف  الطويل  البحر القيس  امرؤ استعمل (7 صفحة  ،2019 ،) . للمكان  احلياة
 . املرأة وصف تذكر  اليت  شعرية أبيات على البحث  هذا  اقتصر. قصيدته
 يف  ركز أو  ، مستقلة بقصائد  ت كان  سواء ،اجلاهلي الشعر يف  جاذبية قضية  تزل ل  املرأة  و
 نقسمي   غريها  و الظعائن  وارحتال الطلل: منها .عديدة  مشاهد  خالل  من  غزلة
  و .عاطفي  وجدان غزل الثان و فاحش، حّسي صريح غزل األول : قسمي إىل الغزل شعر
 من   يبلغها   ل   غايةا   فيه  بلغ  فقد  الصريح،   الغزل   يف   رائعة  صورة  ابتدع  ممن   القيس   امرئ   كان
  ( 31 ،).سبقه
 اليت شعرية أبيات على بحثال هذا  اقتصر و . مقطعاا، 81 إىل  القيس امرؤ ةمعلق  تصل
 :القيس امرئ معلقة من  ابملرأة تتعلق اليت  يةالشعر  قاطعامل يلي فيما  و.املرأة وصف تذكر
 1  َفَحوَملِ  الَدخولِ  َبيَ  الِلوى ِبِسقطِ      َوَمنزِلِ  َحبيب   ذِكرى  ِمن  نَبكِ  ِقفا
 22   أْثعل  َغرْيَ  َأْشنبَ  الثَ َنايَ  نَِقيّ      ُمنَ وَّرِ  األَْقَحَوانِ  كِمْثلِ   بِثَ ْغرِ 
 23  حُمِولِ  مَتائِمَ  ذي َعن فََأهلَيُتها      َوُمرِضع   َطَرقتُ  َقد ُحبلى َفِمثُلكِ 
 40  القرنُفلِ  بري جاءت  الصََّبا َنِسْيمَ     رحُيَها  َتَضوَّعَ  ََنِْوي الَتفَتتْ  إذا
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َقااَنةِ  َكِبْكرِ 
ُ
اءِ  منَِرْيُ  َغَذاَها   ِبُصْفرَة   البَ َياضَ  امل
َ
 42   حُمَلَّلِ  َغرْيُ  امل
 43    ُمطِفلِ  َ َوْجرَة  َوحش  ِمن بناظرَة    وتتَّقي  أِسيل   َعنْ  وتُبِدي  تصد 
 44   مبَُعطَّلِ  َوال ّصْتهُ نَ  هيَ  إذا     ِبفاِحش لَْيسَ  الَرئِمِ  كِجْيدِ   ِجْيد   و
َتَ  يَزينُ  َوَفرع  
تَ َعثِكلِ  الَنخَلةِ  َكِقنوِ   أَثيث      فاِحم   َأسَودَ  امل
ُ
   45  امل
 ( 111 صفحة  ،2002 ،)
 
  املوضوعي  املعن  -1
 
 1  َفَحوَملِ  الَدخولِ  َبيَ  الِلوى ِبِسقطِ      َوَمنزِلِ  َحبيب   ذِكرى  ِمن  نَبكِ  ِقفا
 
 .حركَته قَطع: املتحّركَ  وَقف يقال  املعان  معجم  يف وقف، أصله  للمثن  أمر فعل " قفا"
 الواحد  خياطب  قد العرب ألن . صاحبيه أو  صاحبه خياطب  أو نفسه،  خياطب أراد الشاعر أن 
 بكى  أصله   مضارع  فعل"  نَ ْبكِ "    كذلك اجلماعة  خياطب  كما  االثني  خماطبة  صاحبه  منهم
 تذكر  أي"  منزل  و  حبيب   ذكرى "   َدْمُعُه،   سالَ :    الَوَلدُ   َكىبَ   يقال   املعان   معجم  يف  يبكي
 مفرد  صورة  يف   َسَقط   االسم  أصلها  كلمة" بسقط".  به  النزول  ألف  الذي  منزله  و  احلبيب
 أو الرمل، من التوى ما معناه اللَِّوى و مفرد صورة يف  َلَوى االسم أصلها كلمة"  اللوى. "مذكر
 التوّسط  مبعن  حال  نصب حمل يف اجلزأين فتح على مبينّ  ظريفّ  بمركّ  هو" بي. "الرمل ُمن َْقَطعُ 
 ابجليِّد  ليس التمر هذا يقال الثان إىل  األول إبضافة أعرب الظرفية عن خرج فإن  الشيئي، بي
 مذكر  مفرد  صورة يف  ُدُخول   االسم أصلها كلمة لغوي" الدخول " .بيَ  بيَ  لكنه  الّرديء وال
 حوامل، مجعه  و  مفرد اسم" حومل"  اليمامة  شرق يف  موضعان  هنا إ قيل. اخلروج ضد  معناه 
 . أَوَّله: شيء   كلِّ   من احلَْوملُ  يقال
 َبيَ  الِلوى ِبِسقطِ   َوَمنزِلِ  َحبيب   ذِكرى ِمن نَبكِ  ِقفا" الشعر لبيتل  املوضوعي املعن
 سيقتليوا  منطقة  يف  احلبيب  بيت أطالل لنتذكر ( أصدقائي ي ) حلظة لنتوقف  " َفَحوَملِ  الَدخولِ 
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 22  أْثعل  َغرْيَ  َأْشنبَ  الثَ َنايَ  نَِقيّ      ُمنَ وَّرِ  األَْقَحَوانِ  كِمْثلِ   بِثَ ْغرِ 
 
"مع   مبعن   اجلر   أدوات  من "  بِ " "أسنان   أي "  ثغر.   " األَْقَحَوانِ "  تشبه  أي "  كمثل. 
Chrysanthemum ذو أصفر، رحيق و أبيض زهر له ،املركبة الفصيلة من نبات معناه و اسم 
 املفعول اسم" ُمنَ وَّرِ . "املروج يف يكثر و بري ينبت زهوره،  أغصانه رؤوس  حتمل عطرة، رائحة
 ينقِ   يقال   نَقيَ   من   فاعل "  نَِقي."  ابتسامه   تعلوه   مجيل  وجه :    ُمنَ وَّر    َوْجه    يقال   نَ وََّر،  من
 األعلى يف  ثنتان: أربع  وهي  ،  الفم مقدم  يف األسنان" الثَ َنايَ . "وخُلص  وحُسن  نُظف: الّشيءُ 
"األسفل  يف   وثنتان  ،  أبيضَ   كان:   الولد   َشِنبَ   يقال   َشِنَب،   الفعل   أصلها   كلمة " أشنب . 
 ما  ويكون إالّ  ب  املستثن أحكام  عليه  جيري  لالستثناء، يستعمل اسم "غري" .حسنها األْسنان 
 فوق بعضها  َأسنانه تراكبت  من " أثعل." حممد   غريَ  الطالب  جاء يقال  ابإلضافة، جمروراا بعده 
 . بعض
 أن ، أْثعل َغرْيَ  َأْشنبَ  الثَ َنايَ  نَِقيّ  ُمنَ وَّرِ  األَْقَحَوانِ  كِمْثلِ  بِثَ ْغرِ  للبيت  املوضوعي  املعن 
 . راكبهات حسن و األسنان بياض بوصف الثناء  و املدح  صيغة البيت هذا
 
 23    حُمِولِ  مَتائِمَ  ذي َعن فََأهلَيُتها      َوُمرِضع   َطَرقتُ  َقد ُحبلى َفِمثُلكِ 
 
به مبعن أمثال مجعه و اسم" فمثلكِ "  حاِمل ، :  ُحب َْلى  فَتاة   يقال" حبلى. " والنظري الشِّ
 مع التْحِقيق يِفيد و  اْلمضارِِع، مع  قليلالت و التوق عَ  يِفيد حرف " َقد . " جنيناا بطنها  يف  حتمل 
 أي النَّجمُ  طَرق  يقال " طرقت. " اْلكذوب يْصدق  قَ لَّما  َأيْ  اْلكذوب  يْصدق  َقدْ  يقال . اْلماِضي
" إبْرضاعه   تَقوم   َوَلد  هَلا :  ُمْرِضع   اِْمرَأة  يقال .  أَْرَضعَ   من   فاعل  أي "  َوُمرِضع  ."  ليال  طلع  .
" عن" . ِبَسَخاء   الَعطَايَ  أْجَزلَ  أْعَطى،:  الرَُّجلُ  أهَْلَى يقال أهلى، كلمة  من ماض  فعل" فََأهلَيُتها
 اخلمسة األمساء من اسم" ذي. " بَِعيداا  ِباَلِدهِ  َعنْ  َرَحلَ  يقال اْلُمجاوزة: معانِيها منْ  َجرّ  حْرف
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 أُنثى  أَو  أنثى، إْثر على ذكراا  ولَدتْ : الناقة أو املرأَُة، ْحَوَلتْ أ يقال َأْحَوَل،  نمِ  فاعل" حمول"
 . ذكر إثر على
 أن  أراد  الشاعر  أن الغزل،  و الثناء  به يقصد الشاعر  أن البيت  هلذا املوضوعي  املعن 
 يفَّ   بانيرغ  ومها   الرجال،  يف  ترغبان   تكادان   ال   واملرضع  احلامل  أن:  فيقول  عليها  نفسه  ينفق
 جلمايل، 
 
 40  القرنُفلِ  بري جاءت  االصَّبَ  َنِسْيمَ  رحُيَها  َتَضوَّعَ  ََنِْوي الَتفَتتْ  إذا
 
 أي  مَيَْنةا  ِبوْجِهه  اِْلتفتَ  يقال" الَتفَتتْ "  الشْرط، مْعن  يَتَضمَّن  لِْلُمْستَ ْقَبل َظرف " إذا"
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 َمْشرِقِ  من َمَهب  َها ريح   أي" الصَبا. "ضعف و ي بل الريح حتريك" نسيم. "هواؤها أي " رحيها"
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 . الرائحة عبق زهر  لهی هند 
 له  عيناها  حدق  من  أن امرأة،  يصف  أن أراد الشاعر  أن النص ذا هل املوضوعي  املعن 
 . مجاهلا يعجب  جيعله  مما  قرنفل ةرائح هتب
 
 41  َكالسََّجْنَجلِ   َمْصُقولَة   تَ رَائِبُ َها        ُمَفاَضة   َغرْيُ  بَ ْيَضاءُ  ُمَهْفَهَفة  
 
 مَيِيد   ُغْصن  َكأهّنا اْلقوام،  ةمَمشوق  كاَنتْ  ََنَُلت،:    اْلَمْرأَةُ   َهْفَهَفتِ   يقال""ُمَهْفَهَفة"
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 موضع   وهو  تريبة،  مجع   والرتائب"  ترائبها."البطن  مسرتخية  ليست  أي"  ُمَفاَضة    َغرْيُ "  .  أسود
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 أراد َكالسََّجْنَجلِ   َمْصُقولَة   تَ رَائِبُ َها ُمَفاَضة   َغرْيُ  بَ ْيَضاءُ  ُمَهْفَهَفة   للنص  املوضوع املعن و
 . كالزجاج  أبيض وصدرها ،  َنيل بطنها َنيلة، كانت  هرأتام أن تشري  أن  الشاعر
 
َقااَنةِ  َكِبْكرِ 
ُ
اءِ  منَِرْيُ  َغَذاَها         ِبُصْفرَة   البَ َياضَ  امل
َ
 42 حُمَلَّلِ  َغرْيُ  امل
 
 أي " بَ َياضَ ال " اخللط أي" املقاانة."مثله يسبق ل شيء، كل  أول مثل أي" كبكر"
"الّنَحاس  أَو   كالذهب  األْصفر  الّلون   أي "  صفرة".  السواد  ضد  "كفاها أي"  غذاها.  : "منري. 
 وال  رائحة وال له لون ال  شّفاف نقائه يف  وهو  األرض، يف  احلياة عماد  عليه سائل " املاء" صفي  
 من احمللل يف  الصايف اءامل  أن  مبعن . فيه الناس  ورودُ  َكثُ رَ :  حُمَلَّل  مكان   يقال " حملل غري. "طعم
 البياض و  ، النعام بيض  يعين  بصفرة  بياضها  قون  اليت  البيض کبكر  بيضاء أهنا  املعن  احللول
 يكثر ل  عذب  منري ماء  غذاها قد  قال  مث  العرب عند  النساء ألوان  أحسن صفرة شابتة الذي
 . يكدر حىت عليه  الناس حلول
َقااَنةِ   َكِبْكرِ  لنص  املوضوعي  املعن
ُ
اءِ   منَِرْيُ   َغَذاَها   ِبُصْفرَة    البَ َياضَ   امل
َ
 أن  حُمَلَّلِ   َغرْيُ   امل
 . النعام البيض  و الصايف جلدها  لون يف  تتمثل مجاهلا أبن  امرأة يثين  أراد الشاعر
 
 43  ُمطِفلِ  َ َوْجرَة  َوحش ن مِ  بناظرَة     وتتَّقي  يل  أسِ  نْ عَ  ي بدِ تُ  و  تصد 
 يقال   " تبدي"  .اإلعراض  مبعن  الصدود   أصله   و   للمعلوم   مبين   مضارع   فعل "  تصد "
 مستو ،  أملس،  معناه اسم" أسيل" . االظهار مبعن  اإلبداءف وَأْظهره  َكَشَفه  أعلنه، : ابألمرِ  أبدى 
 بيين وحال  أعطانيه: حبقِّي فالن   اتَّقان يقال" تتَّقي" .اخلد  يف وطول امتداد :االسالةف خدّ  ليِّ 
 من هو يقال " وحش. " نَظر لفاعل املؤنَّث  صيغة " بناظرة".شيئيال بي احلجز: االتقاءف وبينه
 مناجل،  فيها للوحوش  جُتعل  ُحَفر وهي  اأَلوجار،  واحدةُ  "وجرة" .أراذهلم من أي الّناس َوْحش 
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 مهاة  أو مطفل ظيب بعي امرأة عي حسن الشاعر شبه ،النص من املوضوعي املعن و
 وصف مث . احلال تلك  يف  عيوان  أحسن  وهي  الشفقة  و  العطف  حتمل  نظرها  أن تعين مطفل، 
 .الشاعر نظر عن  اعرتاضها عند أسيال  تظهر خدها أبن الشاعر
 
 44  مبَُعطَّلِ  َوال  َنّصْتهُ  هيَ  إذا    فاِحشبِ  سَ يْ لَ  مِ ئِ الرَ  دِ يْ كجِ   د  يْ جِ  و
 
 جنسُ  هو والظيب البياض اخلالص  األبيض الظيب" الرئم"  . قالعن مبعن اسم" ِجْيد   و"
َُجوَّفات  اأَلظالف  ذوات  من  حيواانت  
 الغزال :  له  العرب،يقال  الظَّيب  َأشهرها  الُقرون،  وامل
 أََتى  يقال" فاحش. "الن َّْفيَ  َويُِفيدُ   اَنِقص   َماض   ِفْعلُ " ليس."غزالال  بعنق عنقها  شبه . اأَلعفر
 صفحة ، 2002 ،) النظر كريه  غري معناه  بفاحش  وليس . قَِبيحاا  َسيِّئاا، أي  فَاِحشاا  ِفْعالا 
. املرأة أي" هي. " غالبا الشرط معن متضمنة ، غالباا الزمان  من يستقبل  ملا ظرف "إذا" (115
 . عليه حلى  ال  الذي أي " املعطل. "رفعْته" نصته"
 عيب  فال امتدت فإذا الغزال، رقبة مثل طويلة رقبتها إن " هو للنص  املوضوعي املعن
 .اجملوهرات من بقالدة مليئة رقبتها ألن  ، إطالقاا  فيها
 
َتَ  يَزينُ  َوَفرع  
تَ َعثِكلِ  الَنخَلةِ  َكِقنوِ   أَثيث       فاِحم   َأسَودَ  امل
ُ
 45   امل
 
 ما أي  املتنة و  " املِْت "و َحسََّنها،  مَجََّلها،  أي  الُغْرَفةَ  َزيَّنَ  يقال " يزين . "التام الشعر  أي " وفرع"
 كثري   أي" أثيث. "السواد الشديد  أي" الفاحم"و واللحم، العصب  من  ومشاله الص ْلب  ميي عن
 يف  بعضه  دخل قد الذي : واملتعثكل الشمراخ،  وهو  العذق : والقنا والُقْنو "ِقْنو" النبات،  أصل
 . املتديل املتعثكل: وقيل الشمراخ،  وهو والعثكول، العثكال من لكثرته، بعض
  على  يسقط الطويل األسود  شعرها  أن  يقول  أن  يريد الشاعر أن  هي  للنص  املوضوع  املعن  و
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 القيس امرئ معلقة من  املرأة  عن الشعرية  للمقاطع  املوضوعي املعان  ملخص 
  املعن الشعر  نص رقم
 َوَمنزِلِ  َحبيب   ذِكرى  ِمن  نَبكِ  ِقفا 1
   َفَحوَملِ  الَدخولِ  َبيَ  الِلوى ِبِسقطِ   
 رحيلب  ضّيع  و حزين شخص  وصف
 احلبيب
  ُمنَ وَّرِ  األَْقَحَوانِ  كِمْثلِ   بِثَ ْغرِ  2
 أْثعل  َغرْيَ  َأْشنبَ  الثَ َنايَ  نَِقيّ 
 سن حب األسنان بياض هلا املرأة وصف
 األَْقَحَوانِ  زهر مثل هاتراكب
      َوُمرِضع   َطَرقتُ  َقد ُحبلى َفِمثُلكِ  3
 حُمِولِ  مَتائِمَ  ذي َعن يُتهافََأهلَ 
  ألطفال  حمبة أبهنا املرأة وصف
 رحُيَها  َتَضوَّعَ  ََنِْوي الَتفَتتْ  إذا 4
   القرنُفلِ  بري جاءت  الصََّبا َنِسْيمَ 
   دائماا هاعطر  رائحة  تفوح  املرأة وصف
  ُمَفاَضة   َغرْيُ  بَ ْيَضاءُ  ُمَهْفَهَفة   5
 َجْنَجلِ َكالسَّ   َمْصُقولَة   تَ رَائِبُ َها
  يف و َنيل، بطنها و ،النحيلة املرأة وصف
 . ابحللي مليئة صدرها
َقااَنةِ  َكِبْكرِ  6
ُ
         ِبُصْفرَة   البَ َياضَ  امل
اءِ  منَِرْيُ  َغَذاَها 
َ
 حُمَلَّلِ  َغرْيُ  امل
  نعام  بيض جلدها  املرأة وصف
 وتتَّقي  أِسيل   َعنْ  وتُبِدي  تصد  7
   ُمطِفلِ  َ َوْجرَة َوحش ِمن  بناظرَة 
 لي  و مستو و  أملس، ها خد  املرأة وصف
  ِبفاِحش لَْيسَ  الَرئِمِ  كِجْيدِ   ِجْيد   و 8
   مبَُعطَّلِ  َوال َنّصْتهُ  هيَ  إذا
 مبجوهرات مليئة  طويلة رقبتها املرأة وصف
 احللي و
َتَ  يَزينُ  َوَفرع   9
 فاِحم   َأسَودَ  امل
تَ َعثِكلِ  الَنخَلةِ  َكِقنوِ   أَثيث  
ُ
    امل
  و أسود و  طويل شعر اهل  املرأة وصف
 كثيف
  الضمن  املعن  -2
 مشاعر  مع  اإلشارة  تلتقي  عندما  التفسري  نتيجة هو ،  ذايت معن  هو  الضمين املعن
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 ففي ، وصفه  السابق املوضوعي املعن  على بناء. العربية الدولة ثقافة هي  ابملناقشة ارتباطاا
 . الضمين املعن  أي  ،  الثان املستوى عند  املعن الباحث  عرض التايل
 
 :  الضمن  املعن  حتليل 
 يدعو الذي املكان القيس امرؤ  حكي ...." ذِكرى ِمن نَبكِ  ِقفا " الشعري  املقطع يف
 اليت  الريح  حركة  عن  أيضاا  يصّور  حىت  ،عميق بتفصيل  حبيبته على واحلزن للبكاء  أصدقاءه  فيه
 مما  سابقاا،  حبيبه  فيه نزل ي كان  الذي املنزل  أاثر  عن  القيس  امرؤ  قص . اللحظة تلك يف  يهبو
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 لشعراء ل عادة  هذه  ملثل أصبحت د لق  . ذلك إىل وما التجاهل و والضياع ابخلسارة إحساساا
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 للرومانسية،   مرادف  األقحوان .  احلب   عالقة  لقوة   رمز  هو  األقحوان .  األسنان   جلمال  متثيال
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 يستخدم حيث. القلب و العقل  لديه  اإلنسان  ألن  هذا حيدث  أن ميكن. الشاعر مشاعر و
 العمل مبسؤوليات القيام  عند كما  .العقل يستجيبه ال أشياء لشعور القلب و للتفكري  العقل
 واملرأة،  الرجل  بي  العالقة  عكسب  ،املسؤولية  هذه  لتنفيذ   تهعقالني  اإلنسان   استخدم   ،مثال
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 . اليوم حىت  املثالية  االبتسامة
 مثل   ،  حبيبته  الشاعر   ميتدح  املقطع   هذا  يف ..."  ُحبلى  َفِمثُلكِ "    الثالث  مقطع   يف 
. املرأة أراده ما   مجيع  يعطي  أن  يريد  الشاعر  أن  يبدو اآلية  هذه  من  ،  واملرضعة  احلامل  املرأة
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 يصبح  اليت  املرأة  مع  منزل بناء يف أيمل الشاعر أن الكالم  هذا من نرى  أن  وميكن  ، للعائلة 
 . ألطفال شفقية و  حمبة هي املرأة  أبن  تشري قد  النص  فإن  أخرى  انحية  من  و .عشيقته
 رائحة خاصة ، مبظهرها دائماا  اجلميلة املرأة هتتم..." َتَضوَّعَ  ََنِْوي الَتفَتتْ  إذا"  املقطع  
 من  تنتشر  مرت   إذا  القرنفل،   رائحة  تفضل  امرأته  أن  القصيدة  هذه   يف   الشاعر  ذكر.  اجلسم
 غالباا مواد على حيتوي النبااتت من نوع هو القرنفل. القرنفل رائحة مثل طيبة رائحة جسدها 
 على   تقضي  أن  القرنفل  لزيت   القوية  للرائحة  ميكن.  العطور  صناعة  يف   كمزيج تستخدم   ما 
 نقودا   القرنفل   أصبح  قد.  الرومان  العصر   يف   الثمن   ابهظة   القرنفل  كانت  .الكريهة  الروائح
 العطر هذا فاستخدام  األوسط، الشرق يف  عالية كسلعة   القرنفل ى، الوسط العصور  يف  للعرب 
 .حمرتمة عائلة  من  وتنحدر  ،  رفيع  ذوق لديها أن على  يدل املرأة يف
ا قريب الشاعر أن  البيت  اهذ   من  يتضح ..."بَ ْيَضاءُ  ُمَهْفَهَفة  " املقطع   املرأة من  جدا
 مع   بيضاء   بشرةال  نحيل،ال  سماجل.  بوضوح  اجسده   من  جزء  كل  الشاعر  بأح   ،  حيبها   اليت
 إمنا و وضيعة  امرأة  ليست  يعجبها اليت  املرأة  أن تدل  اليت  العالمة  من . صدرها  على  مجيلة قالدة
 جوهرة  املرأة  لبستها اليت القالدة أبن  الشاعر  وصف . أسرهتا يف  حمرتمة  و شريفة،  طبقة من  هي
 ديهال  يتال  رأةامل فقط  ،امرأة أي متتلكها أن  ميكن ال اجلوهرة هذه ملثل مبعن الزجاج، مثل المعة
 . ملكها على  يقدر  كثريا  ماال
َقااَنةِ  َكِبْكرِ " املقطع
ُ
 وخالية فاحتة  بشرة  ذات امرأة  املقطع هذا يصف ..." البَ َياضَ  امل
. الناس مرور هيلوث ل الذي  الصايف  املاء سيل مثل نظيفة أبهنا بشرته توصف. شوائب أي  من
 ما . األعضاء هبذه تعتين دائما النساء كل   املرأة يف  مهمة أعضاء من هو وصحية انعمة بشرة
 اجللد ولون اجللد صحة . للمرأة جدا مهم جزء هو اجللد احلارة املناطق  يف  ذلك  من  أكثر هو
 معاملة على  حصلت  و  ، حمرتمة عائلة  من  تنحدر  امرأة  هي  املرأة  أبن االفرتاض  تقوية  وكذلك 
 . عائلتها يف  طيبة
و َنيف، وجهها امرأة الشاعر  يصف  املقطع  هذا يف..." نْ عَ  يبدِ وتُ  تصد "  املقطع 
 ، الوجه  صور  إىل  ابإلضافة . اجلميلة العربية املرأة وجه  مسات  من مسة  وهي  ،توومس انعم خدها
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 مثل  رقبة هلا أبن  مقطعها  يف أة املر  الشاعر  وصف ..." الَرئِمِ  كِجْيدِ   ِجْيد   و"  املقطع
 بقالدة العنق  هذا  تزيي يتم  و. التجاعد  من  وخايل  صغري  ،  نقي أبيض  وجلدها  ،  الغزال  رقبة
 تكون أن ميكن  اجملوهرات أن  اخلباء بعض  لو ق ي للمرأة،  صديق  أفضل  هي  اجملوهرات إن. مجيلة
 على تدل  كمجوهرات   القالئد  تداءار  يف  يرغنب اللوايت  النساء إن يقال . املرأة لشخصية  انعكاساا
  القالئد   يصنعن  اللوايت  النساء  أن   أيضاا  األخر  يقول   ةلطيف  و   ةحمب  و  يةرومانس  شخصية
 حتب اليت  فاملرأة  ، فحسب  ذلك ليس  .الفخامة حيبون أفراد هم لديهن مفضلة  كمجوهرات
ا جيدة  تكون ما  عادة  القالدة  جموهرات  ابسم أيضاا  يُعرف . كانت  أينما  نفسها  وضع يف جدا
 بسهولة يتأثر وال ذكي شخص أبنه أيضاا يُعرف. اجلميع  مع بسهولة يتكيف الذي الشخص
 . ابآلخرين
َتَ  يَزينُ  َوَفرع  "  املقطع
 هلا  الشاعر  رواها  اليت املرأة أن املقطع هذا يصف ..." َأسَودَ  امل
 ذلك يف املثايل الشعر هو هذا  مثل الشعر  أن  على  يدل  ما. التمر خنيل مثل جمعد  أسود شعر
 يستطيع  الشاعر أن  الصورة هذه من يظهر ، كتفيها  على يقع  شعرها أن  أيضا  ووصف  الوقت
 هو هذا يكون  قد  مبعن الشاعر أمام الرأس غطاء تلبس ال املرأة أن  أي ، املرأة شعر يرى أن 
 املثالية مرأة لل  شاعر  خيال  جمرد  هذا  أن أو  الرأس  غطاء  ترتدي  ال وهي اجلاهلية يف املرأة تقاليد 
 .له
 
 األسطوري  املعن -3
 ميكن  ال  لذلك، . الرسالة تعين  األسطورة وهذه  اتصال، نظام  هي األسطورة  فإن  لبارتس، وفقاا
 خمتلفة أشكال  من  الرسائل  تتكون أن ميكن بل  فقط  الشفوي  الكالم على  األساطري  تقتصر  أن
 الشاعر  رسالة   حتمل   شعرية ال  األبيات  هذه   أن  الباحث   يعتقد  .التمثيل  أو   الكتابة   من
 .الشعر من كشفه  الباحث استطاع ما بعض   يلي فيما  .للجمهور
 من عدة تلقي قد الشاعر أبن هلذا أتييد  املرأة،  حتب الرجل أبن  يرسل أن الشاعر أراد
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 ثيني  شخص   دما عن   ابلسعادة  وتشعر  ،   اجملامالت  حتب  أهنا  أيضا   املرأة  طبيعة  منو 
 اجلمال. متناها  ما كل   تنال عندما ابلرضا  وتشعر مرغوبة،  تكون عندما  ابلفخر  وتشعر ، مجاهلا
  . للمرأة  ابلنسبة شيء أهم  هو
 ميكن  ال   حقيقيان   صديقان  واجملوهرات  املكياج   أن   الواقع  يف  الرسالة   هلذه  تبيرا
 .شخصيةال على  عالمة  تكون قد  راتاجملوه و. إليها حتتاج املرأة  كل   رأةامل حياة  عن  فصلهما 
 من  هن   لديهن  مفضلة  كمجوهرات القالئد   يصنعن  اللوايت  النساء  أن   اخلباء  بعض  ويقول
 جيدة  تكون  ما عادة  القالدة جموهرات حتب اليت فاملرأة ، فحسب ذلك ليس. الفخامة يعشقن
ا ا   يُعرف.  كانت أينما  نفسها   وضع  يف  جدا  مع  ولةبسه  يتكيف  الذي   الشخص  ابسم  أيضا
ا  يُعرف . اجلميع   اللوايت النساء  ابختالف  . ابآلخرين بسهولة  يتأثر وال  ذكي  شخص أبنه  أيضا
 أيضا   هم.  البسطاء  ابألفراد  هؤالء  مثل  النساء  تُعرف  ،  املفضلة  كمجوهراهتن اخلوامت   يعشقن
 مقدمة   يف   عواطفهن   وضع  إىل   النساء   متيل  .لإلعجاب  ومثرية  وساحرة   ساحرة  شخصيات 
 . األحيان  بعض  يف  سليب  أتثري  هلذا كان  إذا عجب  ال . أذهاهنن
 من  كان   ولكن ، سيئة معاملة مجيعهن يعاملن ل اجلاهلية يف النساء أن  الثانية الرسالة
 البيضاء  البشرة مثل  القيس امرئ أبيات  يف املرأة صورة  ، فاخرة حياة  على  حصلن  من بينهن
 مجيلة  شخصية  إىل تشري اجملوهرات مع  بقالئد ةاملزين والرقبة ، الالمع األسود  والشعر النعامة، 
 وعطراا قالدة  حتمل اليت  املرأة صورة فإن  ، ذلك  إىل ابإلضافة. عائلتها قبل من حمبوب و جدا
 يف عالية   مبكانة تتمتع  كانت  املرأة أن  على  تدل  الوقت ذلك يف   القرنفل من  مصنوعاا فاخراا
 . للرفاهية رمزاا كانت   القالدة ألن  ، اجملتمع 
 
  نتائج البحث
 القيس   امرئ  الشاعر  إىل  تُنسب  العرب  الشعر  من  قصيدة  هي  القيس  امرئ  معلقة
 املعلقات،  أشهر  وهي   امليالدي  السادس   القرن  قي   قاهلا  الضليل،  ب امللك   الشهري   الكندي
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 من  كان   ولكن ، سيئة معاملة مجيعهن يعاملن ل اجلاهلية يف النساء أن  الثانية الرسالة
 البيضاء  البشرة مثل  القيس امرئ أبيات  يف املرأة صورة  ، فاخرة حياة  على  حصلن  من بينهن
 مجيلة  شخصية  إىل تشري اجملوهرات مع  بقالئد ةاملزين والرقبة ، الالمع األسود  والشعر النعامة، 
 وعطراا قالدة  حتمل اليت  املرأة صورة فإن  ، ذلك  إىل ابإلضافة. عائلتها قبل من حمبوب و جدا
 يف عالية   مبكانة تتمتع  كانت  املرأة أن  على  تدل  الوقت ذلك يف   القرنفل من  مصنوعاا فاخراا
 . للرفاهية رمزاا كانت   القالدة ألن  ، اجملتمع 
 
  نتائج البحث
 القيس   امرئ  الشاعر  إىل  تُنسب  العرب  الشعر  من  قصيدة  هي  القيس  امرئ  معلقة
 املعلقات،  أشهر  وهي   امليالدي  السادس   القرن  قي   قاهلا  الضليل،  ب امللك   الشهري   الكندي
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 بيتاا   81:  أهنا  قالوا  وآخرون   بيتاا  77  من   أهنا   بعضهم  فروى  أبياهتا،   عدد  يف  ةالروا  اختلف
  بيتاا 92: أهنا قالوا وآخرون 
 كما   هي عليها احلصول مت  اليت النتائج فإن ،  القيس أمرئ ملعلقة السيميائي التحليل على بناءا 
 :يلي
 املرأة  عن الشعر لنصوص املوضوعي املعن  -1
 ضّيع   و  حزين  شخص   تروي   الشعر   من   املقاطع  هذه   ،   اليل الد  املعن   مستوى  يف
 تراكبها  حسن  مع البيضاء  األسنان هلا : حبيبه أوصاف  الشاعر ذكر راثئه يف  و  هحبيب برحيل
 ،القرنفل  مثل  عطر  رائحة  حتب  إهنا   و  ،   ألطفال  حمبة  و  شفيقة  إهنا  مث   ،األَْقَحَوانِ   زهر  مثل
 املاء مثل نظيف  ،نعام بيض جلدها  ،ابحللي ئةملي صدرها و َنيل، بطنها و  َنيلة، جسمها
 تنظر   الظيب   عي  مثل  احملبة  و  الشفقة  تنري  عينها  ،  لي  و  مستو  و  أملس،   خدها  الصايف
 أسود و طويل هاشعر  و. احللي و مبجوهرات مليئة األبيض الظيب مثل طويلة رقبتها و .أوالدها
 التمر  َنيل مثل  جمعد و  المع 
 املرأة  عن  الشعر لنصوص  ضمين ال  املعن -2
 يف   املرأة   صورة   وراء   تكمن  اليت   األشياء   الشعر   فيصف   ، ضمينال  املستوى   على   أما 
 معاملة  حصل  املرأة أبن تعين  األَْقَحَوانِ  زهر مثل  تراكبها  حسن  مع البيضاء  ألسنان ا ،اجلاهلية
 قبل  من حمبوبة حصل أهنا  على تدل ألطفال  حمبة و شفيقة إهنا ذلك  على  زيدة. بيتها يف طيبة
 امللك عائلة من أبهنا جسمها  من القرنفل مثل رائحة أشارت . احملبة من  تلد  احملبة ألن  والديها،
 نحيلال بطنال و نحيل،ال سماجل أما . مثنها لعلو ومانالر  العصر  يف  نقودا أصبح قد  القرنفل  ألن
 الذي  جلدها كذا  و عصرها  يف  األغنياء عائلة  من  تنحدر  املرأة أبن  يدل صدرها يف  القالئد مع
 إىل  تنسب  اليت مجيلة  أوصاف كل  و نعام  بيض لوهنا و لنظفها  الصايف  املاء  كمثل  الشاعر مثله
  .جمتمعها  يف  مكاهنا  وعل على تدل الشعر أبيات  يف  املرأة  هذه 
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 و  ، املرأة حتب  نه أ الرجل  طبيعة  من  أن هي  الشعر النصوص من  املوجودة  األسطورة 
 إلقاء من القيس امرئ يف حيدث  ما هذا و حبيبته على  حلصول عنده  شيء كل سينفق هو
 طبيعتها  ومن  الثناء، و ، امالتاجمل حتب  طبيعتها من  املرأة  و . القصيدة هذه يف الثناء و املدح 
 يف   مرغوبة  عندما  ابلفخر  وتشعر  ،   مجاهلا  يعجب  شخص  عندما   ابلسعادة  تشعر  إهنا  أيضا
. للمرأة ابلنسبة شيء أهم  هو  اجلمال. متناها ما  كل  تنال عندما  ابلرضا  وتشعر  الرجل،  قلب
   الشعر يف  املرأة  أوصاف  فإن ذلك  على  إضافة
 و  نتائج  على الباحث  حصل  ،  ابرتس  روالن السيميائية النظرية ابستخدام الشعر  حتليل  بعد
 بعض  افرتاض مثل يكن ل الوقت ذلك يف النساء أبن  اجلاهلي، العصر يف للمرأة  أوضح صورة
 القصيدة   هذه   يف   ولكن  عائالهتن  قبل  من  سيئة  معاملة   يعاملن  جمموعة   النساء   أبن  الناس
 على  حيصلن  اللوايت  النساء  من  هم   القويس  إمرو  عشاق  يصبحن  اللوايت  النساء  أن   وصفت 
 .اعائلته من جيدة معاملة
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 و  ، املرأة حتب  نه أ الرجل  طبيعة  من  أن هي  الشعر النصوص من  املوجودة  األسطورة 
 إلقاء من القيس امرئ يف حيدث  ما هذا و حبيبته على  حلصول عنده  شيء كل سينفق هو
 طبيعتها  ومن  الثناء، و ، امالتاجمل حتب  طبيعتها من  املرأة  و . القصيدة هذه يف الثناء و املدح 
 يف   مرغوبة  عندما  ابلفخر  وتشعر  ،   مجاهلا  يعجب  شخص  عندما   ابلسعادة  تشعر  إهنا  أيضا
. للمرأة ابلنسبة شيء أهم  هو  اجلمال. متناها ما  كل  تنال عندما  ابلرضا  وتشعر  الرجل،  قلب
   الشعر يف  املرأة  أوصاف  فإن ذلك  على  إضافة
 و  نتائج  على الباحث  حصل  ،  ابرتس  روالن السيميائية النظرية ابستخدام الشعر  حتليل  بعد
 بعض  افرتاض مثل يكن ل الوقت ذلك يف النساء أبن  اجلاهلي، العصر يف للمرأة  أوضح صورة
 القصيدة   هذه   يف   ولكن  عائالهتن  قبل  من  سيئة  معاملة   يعاملن  جمموعة   النساء   أبن  الناس
 على  حيصلن  اللوايت  النساء  من  هم   القويس  إمرو  عشاق  يصبحن  اللوايت  النساء  أن   وصفت 
 .اعائلته من جيدة معاملة
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